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type of choIine acetyltr血 sferase:pα叫J')を対象にして mRNAスプライシング異型の局在
を弁別検出するため、蛍光共鳴エネルギ一転移現象(日uorescenceResonance Energy 














































3. pChAT mRNAのFREl'法による検出 (in5i佃FRE'町
ラット DRGを対象に pα凶:rmRNAの組織内分布の皿ETによる検出を試みた。従来の















り、 pChATに対する iin situ FRET法」の基礎的な条件は捕捉できたものと考えた。そ
こで引き続き、プロープのハイブリダイゼーションやレーザー顕微鏡の設定などの諸条
件の改良を試みている。この様な試みのーっとして、当初の計画になかった iinsitu FRET 
法」と iPCR法」を組み合わせた新たな方法の開発を試みた。
4. in si佃 PCR-F百ET法の試み
上記の如く、 iin situ FRET法」のみでは充分な感度が得られないことが考えられたため、
iin si旬 FRET法」に iPCR法」を組み合わせた方法を試行した。まず初めに組織の中











至っていないものの、 pChATのiiinsitu FRET法」の基礎部分の確立ができ、さらに PCR
法との組み合わせ法も有望であることから、さらなる条件改良によって当初目標の達成
は可能と考えている。今後は本研究で得られた方法や知見が、「スプライシング機構を
通じた生体調節機構Jのさらなる理解への道を拓くものと考える。
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